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PRESENTACIÓN
Señores miembros del jurado:
Dando cumplimiento de las normas y reglamento de grado y títulos de la
universidad César Vallejo para obtener el grado de abogado, tengo el honor
de presentar ante los señores miembros del jurado mi tesis que considero de
importancia, cuyo título es “La facultad exclusiva del Ministerio Público En la
Investigación de delitos Y La Calificación Jurídica formuladas contra los Altos
Funcionarios Públicos”.
El siguiente trabajo de investigación está dirigido a la toda la comunidad
jurídica y población en general, que tiene la finalidad de demostrar la
presencia de contraposición de normas constitucionales en cuanto a la
facultad que se le otorga al Congreso de la República de investigación y
calificación jurídica contra un alto funcionario público que muestra la carta
magna vigente afectando la autonomía de Ministerio Público.
La naturaleza de la presente investigación está estructurada en cuatro
capítulos:
Capítulo I. Problema de investigación.
Capítulo II. Marco teórico.
Capítulo III. Marco metodológico.
Capítulo IV. Resultados. Conclusiones y sugerencias.
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a
las exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su
aprobación.
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El presente trabajo de investigación es de tipo jurídico dogmático y mixto que
ha tenido por objeto determinar si existen contraposiciones de normas
constitucionales afectando la autonomía del Ministerio Público por parte del
Congreso de la República en las investigaciones y calificaciones jurídicas
interpuestas contra un alto funcionario público.
Posee el presente investigación cuatro capítulos: el Primer Capítulo de
Problema de Investigación que contiene la problemática y los objetivos
trazados, el Segundo Capítulo de Fundamentos Teóricos que desarrolla las
principales instituciones jurídicas analizadas, desarrollaremos desde como
se inicio el Ministerio Público, orígenes de la figura del antejuicio y juicio
político, las características de nuestra carta magna vigente, el incrustamiento
del juicio político funciones del parlamento, y la labor del Ministerio Público
dentro de un proceso penal, así como el marco normativo, generalidades,
marco histórico y conceptual; el Tercer Capítulo referido al marco
metodológico de la investigación, la cual es de Tipo Descriptivo – Explicativo.
La población es el distrito de Lima: entre magistrados, abogados y fiscales.
Las técnicas empleadas para el presente trabajo de investigación, fue:
Análisis de Fuente documental: Entrevistas a expertos en la materia, que con
su opinión, aportaron al desarrollo del tema, encuestas previamente
elaboradas. Muestreo: muestreo no probabilístico, intencional y basado en
expertos. Encuesta: encuestas semi estructuradas. Análisis Comparado.
El Cuarto Capítulo referido al Análisis de Resultados donde se describe e
interpreta los resultados obtenidos, se comprobó la hipótesis, se
establecieron las conclusiones y se efectuaron las recomendaciones.
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ABSTRACT
This research work is legal dogmatic and mixed that been to determine if
there are constitutional contrapositions affecting the autonomy of the public
prosecutor's Office by the Congress of the Republic in investigations and
legal skills against a high public official.
The present investigation has four chapters: the first chapter of problem
research that contains the issue and objectives, second chapter of theoretical
foundations that develops the main legal institutions analyzed, will develop
from how started the public prosecutor's Office, origins of the figure of the
barriers and political judgment, characteristics of our current magna carta, the
embedding of the impeachment features of the Parliament, and the work of
the public prosecutor's Office in criminal proceedings, as well as the
regulatory framework, General information, historical and conceptual; the
third chapter referred to the methodological framework of the research, which
is of type descriptive - explanatory. The population is the Lima District:
between judges, lawyers and prosecutors. The techniques used to present
research work, was: documentary source analysis: interviews with experts in
the field, which with its opinion, contributed to the development of the subject,
previously elaborate surveys. Sampling: sampling non-probability based on
experts and intentional. Survey: surveys semi structured. Comparative
analysis.
The fourth chapter concerning lessons learned where it describes and




El presente trabajo de investigación tiene como finalidad proponer una
reforma del artículo 100º de la constitución actual, tendientes a una
modificación de dicho dispositivo, con el propósito de extraer del modelo del
antejuicio elementos extraños y propios del juicio político. Ello indicaría, que
el antejuicio debe quedar configurado como la antesala, para los altos
funcionarios públicos, en un proceso penal por la comisión de delitos en el
ejercicio de sus funciones, no comprendiendo el antejuicio para el congreso,
la facultad de sancionar con la destitución o inhabilitación a estos
funcionarios, ya que no persigue sancionar una falta política, sino promover
la dilucidación de un posible delito penal en sede judicial. Corresponderá a la
judicatura el desarrollo del proceso penal y la decisión final sobre la
responsabilidad del funcionario procesado.
La Constitución Política del Perú, establece similares funciones tanto para el
Congreso de la República como el Ministerio Público, atribuciones propias de
este último órgano autónomo mencionado, debemos tener claro hasta que
punto el parlamento puede cumplir la función de investigar y calificar un
hecho como delito, inmiscuirse en el tema penal, si tiende ello a ser un
problema o no de delimitación conllevando a la transgresión de disposiciones
constitucionales.
Por otro lado, la calificación jurídica realizada por nuestro parlamento se
convierte en un precedente vinculante tanto para el Ministerio Público, en su
Dictamen Fiscal como para la Corte Suprema en su Auto Apertorio de
Instrucción, convirtiéndose en una mesa de partes para el Congreso de La
República que sólo dan trámite a lo ya establecido en la acusación
constitucional, a la luz del referido artículo 100º de nuestro dispositivo
constitucional.
El trabajo de investigación por su naturaleza de estudio reúne las
características de un estudio descriptivo y explicativo.
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La estructura metodológica temática de la tesis contiene cuatro capítulos
desarrollados de la siguiente forma:
En el primer capítulo plantea y describe el problema, asimismo se plantea los
objetivos que nos guiara adonde queremos llegar y que es lo que queremos
resolver, la justificación del trabajo, la delimitación de la investigación y las
hipótesis que plantea.
En segundo capítulo analizaremos el marco teórico, histórico, las bases
teorías normativas, conceptual, términos que facilitaran al lector conocer el
tema y legislación comparada y normativa para responder el objetivo de
estudio y la comprensión de tema a profundidad, las cuales abarcan ramas
del Derecho Procesal Penal y Derecho Constitucional.
En el tercer capítulo estableceremos el Marco Metodológico, donde se
esboza el paradigma, tipología , el diseño y el método de investigación
hipótesis generales, específicas y variables, estudiaremos los diferentes
métodos científicos que nos guiarán en la interpretación del tema. Por
consiguiente, la investigación en su fase de desarrollo del proyecto advierte
investigación jurídica científica mixta, cumpliendo a cabalidad la estructura y
protocolo planteado por la Universidad César Vallejo.
Finalmente en el capítulo IV está la Interpretación y Resultados donde se
esboza varias técnicas, entre ellas las encuestas semi estructuradas y
entrevistas de profundidad, así como análisis de fuentes documentales; se
precisa la discusión, y subsecuentemente las conclusiones y sugerencias,
referencias bibliográficas y los anexos.
Por último el presente trabajo de investigación se realiza con el interés de
aportar una adecuada solución al problema que se presenta en nuestra carta
magna, la cual atenta con la vulneración de garantías procesales para un
funcionario sometido hasta tipo de proceso, donde no se refleja un estado de
derecho, sino la figura de un estado inquisitivo, la cual tanto la labor de
acusar y juzgar se encontraba concentrado en un solo órgano, utilizándose
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de forma irónica, para todo procesado que se encontraba en dicha situación,
debería tener un Dios como abogado.
Por último servirá para inquietar a la comunidad jurídica a evaluar nuestra
carta magna por lo que proponemos el presente proyecto.
LA AUTORA
